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1. pagina 15
• errata: f (t) = t, t2 = 1
• corrige: f (t) = 1+ t, t2 = 1
2. pagina 9
3. errata: F(i) := i− f (i)
f ′(i)
= i− (1+ i)
4(2+ t)− 2MC
4(i+1)3(t+2)
4. corrige: F(i) := i− f (i)
f ′(i)
= i− (1+ i)
4(2+ i)− 2MC
(1+ i)3(9+5i)
5. pagina 9
6. errata: i1 = F(i0) = 0,0149318, i2 = F(i1) = 0,0149379
7. corrige: i1 = F(i0) = 0,0149318, i2 = F(i1) = 0,0149318
8. pagina 35
• errata: Per costituire un capitale di¤10000 Pippo decide di fare un versamento anticipato
di ¤770 e di fare poi 12 versamenti costanti mensili
• corrige: Per costituire un capitale di ¤10000 Pippo decide di fare un versamento antici-
pato di ¤700 e di fare poi 12 versamenti costanti mensili
9. pagina 35
• errata: Poiche´ Pippo fa un versamento anticipato t = 0 di ¤770
• corrige: Poiche´ Pippo fa un versamento anticipato t = 0 di ¤700
10. pagina 56
• errata: In ogni noi lavoreremo
• corrige: In ogni caso noi lavoreremo
11. pagina 75
• errata: 6. R=¤1489,80
• corrige: 6. R=¤1514,86
12. pagina 83
• errata: con ragione −i(A/n) e primo termine
• corrige: con ragione −i(m/n)A e primo termine
13. pagina 101
• errata RD(i) =
m
∑
j=0
D j (1+ i)
−t j
• corrige RD(i) =
m
∑
j=0
D j (1+ i)
−τ j
14. pagina 113
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• errata:
sσ2 = σ21w
2
1 +σ
2
2w
2
2 +2ρσ1σ2w1w2 (5.4)
• corrige:
σ2 = σ21w
2
1 +σ
2
2w
2
2 +2ρσ1σ2w1w2 (5.4)
15. pagina 188
• errata: pagina ??
• corrige: pagina 13
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